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Введение 
Совершенствование качества языкового образования является актуальной проблемой во 
всем мире. XXI век провозглашен ЮНЕСКО веком полиглотов, а 2013 год был объявлен Европей-
ским годом иностранных языков. Тем самым на высоком международном уровне признана важ-
ная роль владения и практического применения иностранных языков для эффективного осущест-
вления межличностного, межкультурного и профессионального общения. 
В последние десятилетия английский язык является основным языком межнационального 
общения. Он находится на первом месте в списке крупнейших языков со значительным количест-
вом носителей в нескольких странах. Так, по количеству носителей языка английский язык  почти 
сравнялся с китайским (1,13 млрд и около 1,2 млрд соответственно), однако по количеству 
стран, активно использующих его как второй язык, он превзошел китайский на 98 позиций 
(137 стран и 39 соответственно). Также английский язык является одним из шести официальных 
языков ООН [1]. Изучение данного языка и важность грамотного его применения в устной 
и письменной формах являются бесспорными. 
 
В целях повышения уровня языковой подготовки обучающихся и сотрудников учреждений 
образования Белкоопсоюза, развития коммуникативных компетенций будущих специалистов как 
фактора экономической конкурентоспособности организаций, а также повышения общекультур-
ного уровня обучающихся, Правление Белкоопсоюза разработало и утвердило План мероприятий 
на 2019/2020 учебный год по повышению уровня владения английским языком обучающихся и со-
трудников учреждений образования Белкоопсоюза [2]. 
Про важность повышения уровня владения английским языком в современных условиях не-
однократно отмечал во время встреч со студентами и преподавателями университета Председа-
тель Правления Белкоопсоюза В. Н. Иванов. Поэтому, согласно Плану мероприятий, преподавате-
ли и сотрудники кафедры иностранных языков разработали и провели более 10 мероприятия, свя-
занных с английским языком и Великобританией. Наиболее знаковым мероприятием по 
повышению уровня владения английским языком, проводимым в Белорусском торгово-эконо-
мическом университете потребительской кооперации (БТЭУ), считаем «Неделю английского язы-
ка», в подготовке к которой были задействованы все сотрудники кафедры иностранных языков. 
Преподаватели кафедры постарались в ненавязчивой форме предложить всем желающим разно-
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плановые мероприятия англоязыковой направленности, которые стали бы мотиваторами для изу-
чения английского языка с последующим усовершенствованием своих знаний. 
Целью данной статьи является анализ всех мероприятий «Недели английского языка», выяв-
ление определенных сложностей во время подготовки и проведения «Недели…», а также перспек-
тивы дальнейшей деятельности кафедры иностранных языков и университета в целях пропаганды 
изучения родного и иностранных языков. 
Торжественное открытие «Недели английского языка», участниками которого стало более 
100 человек, состоялось 2 декабря 2019 года. Кроме студентов, присутствовали и активно участво-
вали представители ректората, деканатов, преподаватели. С приветственной речью к участникам 
«Недели английского языка» обратилась проректор по воспитательной работе Белорусского тор-
гово-экономического университета потребительской кооперации, кандидат экономических наук, 
доцент Т. В. Шабловская. В ее обращении к присутствующим на английском языке была отмечена 
важность повышения стремления к овладению английским языком не только в рамках школьной и 
университетской программ, но и дальнейшего углубления своих знаний в профессиональной дея-
тельности. 
От кафедры иностранных языков по-английски поприветствовала участников открытия «Не-
дели английского языка» наиболее опытный преподаватель английского языка Т. А. Дубовцова, 
которая ознакомила присутствующих с предстоящими мероприятиями, а также отметила важность 
знания английского и других иностранных языков. 
После официальной части исполняющий обязанности заведующего кафедрой иностранных 
языков Е. Г. Федорцова провела лингвострановедческую разминку на белорусском языке «Чужое 
ведай, аднак сваё не забывай!», целью которой являлось своеобразное напоминание присутст-
вующим, что мы – белорусы, которые изучают английский язык, а не англичане, изучающие бело-
русский. Разминка состояла из трех этапов, в процессе которых студентам предлагалось: 
1) продемонстрировать знание символов Великобритании и Республики Беларусь, например: 
цветок-символ Англии и Беларуси (красная роза и василек); животное-символ Великобритании и 
Беларуси (лев, единорог и зубр); птица-символ Великобритании и Беларуси (малиновка, или крас-
ногрудая зарянка, и аист) и т. д.; 
2) показать знание названий месяцев на английском и белорусском языках; 
3) подобрать к словам русского языка соответствий на английском и белорусском языках, на-
пример: буква (letter – літара); бумага (paper – папера); должность (post – пасада); изюм (raisins – 
разынкі); карта (map – мапа); очень (very – вельмі); сапог (boоt – бот); стоимость (cost – кошт) 
и др. Замечено, что некоторые английские слова созвучны белорусским. При этом возникает во-
прос «Какой язык помогает учить другой: белорусский помогает изучать английский или наобо-
рот?». 
Для проведения лингвострановедческой разминки студенты были сгруппированы по факуль-
тетам. За правильный ответ начислялся 1 балл факультету, представитель которого первым дал 
правильный ответ. При затруднении с поиском правильного ответа у студентов преподаватели 
могли помочь и отдать заработанный балл определенному факультету. По количеству набранных 
баллов лучший результат показали представители учетно-финансового факультета. 
Идея проведения подобной разминки-викторины в рамках «Недели английского языка» при-
шла после телемоста со студентами марокканского университета (10.10.2019). Целью телемоста 
было онлайн-общение на английском языке студентов БТЭУ и марокканского университета о сво-
их странах, университетах, в которых обучаются. В процессе общения студентом из Марокко бы-
ло предложено студентам нашего университета сказать что-нибудь на белорусском языке. Такого 
предложения на англоязычном мероприятии никто не ожидал. Однако факт остается фактом: ма-
рокканцам было интересно услышать еще и белорусскую речь. Поэтому на мероприятиях «Недели 
английского языка» использовались три языка: английский, белорусский и русский. 
Также на открытии «Недели английского языка» до лингвострановедческой разминки и после 
нее выступали студенты, которые  декламировали стихи на английском языке. 
В процессе подготовки к открытию «Недели английского языка» организаторы столкнулись 
с рядом вопросов. Остановимся на некоторых из них: какое оптимальное время выбирать для про-
ведения подобного рода мероприятий (задействовать 40-минутный перерыв между парами или 
проводить после основных занятий); рассчитывать на всех желающих или заранее определять ко-
личество участников; что следует предпринимать для предотвращения срыва мероприятий или 
определенных этапов на самом мероприятии. Определенные вопросы остаются открытыми, одна-
ко раз организаторы несут ответственность за конкретное мероприятие, то стоит им больше дове-
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рять и всячески поддерживать. Тем не менее, открытие прошло успешно, по мнению присутст-
вующих преподавателей и студентов, многие из которых оставляли положительные отзывы в со-
циальных сетях. 
После открытия «Недели английского языка» была проведена университетская олимпиада по 
английскому языку для студентов 1-го курса дневной формы получения образования (ответствен-
ный организатор – старший преподаватель кафедры иностранных языков Л. В. Казначевская). 
В олимпиаде приняли участие 15 студентов. Председателем жюри выступила проректор по воспи-
тательной работе БТЭУ Т. В. Шабловская. Участникам олимпиады необходимо было выполнить 
лексико-грамматический тест из 25 заданий и подготовить выступление-рассуждение на англий-
ском языке после увиденного видеофильма без звукового сопровождения по экологической про-
блеме, связанной с использованием кожи экзотических животных при производстве одежды и 
аксесуаров. По результатам олимпиады дипломами І и ІІ степени награждены студенты факуль-
тета экономики и управления Барков Константин и Ромейко Вероника, дипломом ІІІ степени – 
представитель коммерческого факультета Солянко Дмитрий. 
Анализируя подготовку и проведение университетской олимпиады, следует отметить, что ор-
ганизаторы запланировали на олимпиаду не менее 3-х часов при оптимальном количестве участ-
ников в 15 человек и добросовестном выполнении ими заданий. За это время студенты должны 
были справиться с заданиями, члены жюри – проверить работы и подвести итоги. Однако олим-
пиада была завершена раньше запланированного времени, так как некоторые студенты не смогли 
раскрыть свой потенциал знаний по английскому языку: кто-то не справился с волнением, для не-
которых оказалось сложным лексико-грамматическое задание, для иных – устное выступление. 
Поэтому важно проводить подготовительную индивидуальную работу с каждым участником, что-
бы непосредственно на олимпиаде он мог максимально сконцентрироваться и показать наилучший 
для себя результат. 
Уровень владения английским языком среди преподавателей и сотрудников университета оп-
ределялся 3 декабря 2019 года во время тестирования по английскому языку, подготовленного 
преподавателями кафедры иностранных языков. В тестировании, состоящем из 10 лексико-
грамматических заданий, непосредственно принял участие 31 человек из 18 подразделений БТЭУ 
(преподавателей – 14 человек, сотрудников – 17). Предварительно участники условно отнесли се-
бя к разным уровням владения английским языком: начальному, базовому и среднему, в соответ-
ствии с чем были разделены на три группы. В течение часа участники смогли пройти тест и при 
желании использовать несколько попыток. По результатам тестирования был зафиксирован мини-
мальный результат – 30 баллов и максимальный – 100 баллов. Большинство участников прошли 
тестирование на 60 баллов и выше. Лучшие результаты показали: М. Р. Чернявский, старший пре-
подаватель кафедры права и экономических теорий (среди участников со средним уровнем знаний 
по английскому языку); И. А. Северин, ведущий специалист кафедры бухгалтерского учета, 
и А. В. Тимошенко, инженер-программист отдела дистанционных образовательных технологий и 
инноваций (лучшие с базовым уровнем знаний); О. Н. Ермакова, секретарь деканата коммерческо-
го факультета, была лучшей среди участников с начальным уровнем знаний по английскому язы-
ку. На закрытии «Недели английского языка» участникам, получившим лучшие результаты, были 
вручены перекидные календари на 2020 год с афоризмами на английском языке [3]. 
Важно отметить, что данное тестирование проводилось по желанию. Это объясняет отсутст-
вие представителей некоторых структурных подразделений университета. Доброжелательная об-
становка во время тестирования, призы лучшим участникам оставили приятное воспоминание 
о мероприятии. Если результаты кого-то не удовлетворили или кто-то не участвовал по причине 
нежелания (страха) перед низким результатом тестирования, значит есть над чем поработать 
в плане повышения своих знаний в английском языке. 
Следующим мероприятием «Недели английского языка» стал круглый стол «Инновации в 
системе образования Великобритании», который подготовила и провела 4 декабря 2019 года для 
студентов факультета экономики и управления старший преподаватель кафедры иностранных 
языков Т. А. Дубовцова. После вступительного слова преподавателя выступила студентка Елиза-
вета Кошик с презентацией, посвященной системе образования Великобритании. Во время круг-
лого стола велось обсуждение увиденного в презентации; для многих неожиданным оказался факт, 
что английские школы все же делают акцент на традиционную систему образования, несмотря на 
использование инноваций. Были озвучены 10 рекомендаций для тех, кто желает изучать ино-
странный язык. Дополнительно Т. А. Дубовцовой была сообщена интересная и познавательная 
информация, связанная с системой образования Великобритании и изучением иностранных 
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языков – примеры мотивации студентов Англии: мука учения всего лишь временная, мука незна-
ния – вечная; учеба – это не время, учеба – это усилие; жизнь – это не только учеба, но если ты 
не можешь пройти даже через эту ее часть, то на что ты вообще способен и др. 
Анализируя организацию данного мероприятия, стоит отметить пассивность некоторых сту-
дентов во время проведения круглого стола, несмотря на актуальную и интересную информацию 
для них; а также безответственность других, не явившихся на мероприятие. 
Далее, в соответствии с планом «Недели…», 5 декабря 2019 года старший преподаватель ка-
федры Е. В. Князькова вместе со студентами учетно-финансового факультета и факультета эконо-
мики и управления провела мероприятие воспитательно-патриотического характера – круглый 
стол-презентацию «Моя малая родина» в рамках Года малой родины. Эпиграфом к мероприятию 
стали слова В. Белинского «Любовь по отношению к вашей родине – это любовь ко всему челове-
честву». Студенты на английском языке рассказывали, используя свои презентации, о тех местах, 
откуда они родом. После этого преподавателем была проведена викторина на знание гербов бело-
русских городов, достопримечательностей Беларуси, знание блюд белорусской кухни, поговорок 
и пословиц о Родине и доме. 
Следует отметить, что большинство студентов добровольно откликнулось на предложение 
преподавателя подготовить сообщения с презентациями о своей малой родине. Многие выступле-
ния заслуживают высокой оценки и по содержанию, и по оформлению. Неожиданным и полезным 
было приглашение на мероприятие иностранных студентов третьего курса, которые не только 
с интересом смотрели презентации и слушали английскую речь, но и приняли активное участие 
в викторине. 
На закрытии «Недели английского языка» 6 декабря 2019 года подводились итоги, награжда-
лись победители и активные участники мероприятий, а также озвучивались планы на будущее. 
Так, на протяжении декабря–января преподаватели кафедры иностранных языков подготовили и 
провели ряд мероприятий, направленных на повышение уровня владения английским языком: тес-
тирование обучающихся и сотрудников других учреждений образования (филиалов университета, 
колледжей) Белкоопсоюза; лингвострановедческую викторину для студентов «Приглашаем в анг-
лоязычный мир!»; «Рождественские встречи» для белорусских студентов и иностранных слушате-
лей, обучающихся на подготовительном отделении; профориентационное мероприятие на англий-
ском языке  для учащихся школ г. Гомеля «Рождественская кругосветка». На данный момент ак-
тивно ведется подготовка к онлайн-семинару «Современные методики изучения и преподавания 
иностранных языков». 
 
Заключение 
На проведенной «Неделе английского языка» (2–6 декабря 2019 года) звучали три языка: анг-
лийский, белорусский и русский. Мероприятия носили разноплановый характер: одни из них от-
ражали уровень владения английским языком среди студентов, преподавателей и сотрудников 
университета; другие – касались системы образования Великобритании; третьи – носили воспита-
тельно-патриотический характер [3]. Всего в проведении «Недели...» было задействовано около 
150 человек. Идеи преподавателей-организаторов были успешно реализованы, а мероприятия ока-
зались полезными и интересными одновременно. 
Подобные круглые столы, викторины, олимпиады можно проводить если не ежегодно, то 
с определенной периодичностью, так как тематика их остается актуальной. Как и остается акту-
альной основная цель деятельности кафедры иностранных языков – обучение языкам в соответст-
вии с современными требованиями образовательных стандартов и использованием разнообразных 
форм и методов обучения. 
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